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South Carolina Bibliographies No. 3 K is the eleventh number of an 
annual short-title checklist of the publications of the departments, 
institutions, and other agencies of the state of South Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any). 
Orders for copies of state publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
(published by the Code Commissioner) and the Journals and 
the Reports and Resolutions (published by the General As-
sembly). These publications are distributed by the State Library. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SoUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT 
1430 SENATE STREET 
COLUMBIA 1, S.C. 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 6 0 - 1 9 6 1  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 9  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  
[ 1 9 6 0 . ]  1 4 3 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 9  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  6 0 4 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 5 9  t h r u  N o v e b e r  3 0 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  4 3 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r t i e t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 ] .  l l p .  
- - - S e r v i c e s  t o  C h i l d r e n .  1 9 6 0 .  [ F o l d e r .  M u l t i l i t h e d . ]  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  
e d i t o r .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ P u b l i s h e d  f o u r  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  T h e  B l u e  B o o k :  R e g u l a t i o n s  f o r  t h e  I n t e r i o r  D i s c i p l i n e  a n d  
P o l i c e  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  1 9 6 0 .  8 6 p .  
T h e  B r i g a d i e r ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ N e w s p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  
C a d e t s .  P u b l i s h e d  b i w e e k l y . ]  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  
C a t a l o g u e  I s s u e ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 0 . ]  1 4 5 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  
- - - T h e  C i t a d e l  W e l c o m e s  Y o u .  [ I l l u s t r a t e d  f o l d e r .  I s s u e d  
e a c h  y e a r  t o  a l l  c a d e t s  u p o n  a d m i s s i o n . ]  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  W i n t e r  S p o r t s  P r o g r a m  f o r  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  B y  
B i l l  S t e w a r t .  [ 1 9 6 0 . ]  2 7 p .  
_ _ _  T h e  F a c u l t y  W i v e s  H a n d b o o k ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 0 . ]  1 4 p .  
_ _ _  F o o t b a l l  F a c t s .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  1 9 6 0 .  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 0 . ]  1 2 1 p .  [ A  g u i d e  b o o k  
f o r  n e w  c a d e t s . ]  
- - - I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  C a d e t s ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 0 . ]  
1 2 p .  
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___ The Shako. 1960-1961. [Literary magazine of the Corps 
of Cadets. Issued three times each year.] 
--- The Sphinx, 1961. [1961.] 315p. [Annual of the Corps 
of Cadets.] 
Clemson Agricultural College. Blue Key Directory. R. T. Harvin, 
editor. Vol. No. 24. 1960-1961. 79p. 
--- The Chronicle. T. C. Wheeler, editor. Spring 1961. 
25p. 
--- Clemson Agricultural College Record. N.S., Vol. 35, 
No. 3; Vol. 36, Nos. 1-2. 
Vol. 35, No. 3. Announcements of the Graduate School for 
1960-1961. [August 1960.] 72p. 
Vol. 36, No. 1. Catalog Number, 1960-1961. Preliminary An-
nouncements, 1961-1962. [March 1961.] 299p. 
Vol. 36, No. 2. Announcements of the Summer Session, 1961. 
[March 1961.] 23p. 
___ Clemson Alumni News. Joe Sherman, editor. July 1960-
May 1961. Vol. 13, Nos. 6-10; Vol. 14, Nos. 1-5. [Monthly 
except June and August.] 
___ Progress Report of the President, Clemson College, 1959-
1960. [1960.] 34p. 
___ Taps. A. D. Rogers, editor. Vol. 51. 1961. 407p. 
[$6.00.] 
___ This is Clemson-A Newsletter to Parents, Joe Sherman, 
editor. October 1960 and January, April, and June 1961. Vol. 
1, Nos. 1-4. 
___ The Tiger. G. P. Crotwell, editor. Vol. 54. 1960-1961. 
[Student weekly.] 
___ Clemson College Livestock-Poultry Health Department. 
Com Cockle, Cockleburs, and Coffee Beans as Poultry Ration Con-
taminants. By Bert W. Bierer and W. H. Rhodes. (Reprint 
from the J oumal of the American Veterinary Medical Association, 
Vol. 137, No. 6, September 15, 1960, pp. 352-353.) 
·------ Diseases of Baby Pigs. By C. L. Vickers. De-
cember 1960. 45p. 
______ Effect of Age Factor on Mortality in Salmonella 
typhimurium Infection in Turkey Poults. By Bert W. Bierer. 
(Reprint from the Journal of the American Veterinary Medical 
Association, Vol. 137, No. 11, December 1960, pp. 657-658.) 
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_ _ _ _ _ _  E v a l u a t i o n  o f  W a t e r  S o l u b l e  N i t r o f u r a n s  i n  E x -
p e r i m e n t a s  S a l m o n e l l a  I n f e c t i o n  i n  T u r k e y  P o u l t s .  B y  B e r t  W .  
B i e r e r  a n d  C .  L .  V i c k e r s .  ( R e p r i n t  f r o m  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e ,  
V o l .  5 5 ,  O c t o b e r  1 9 6 0 ,  p p .  7 8 - 8 2 . )  
- - - - - - F u r a l t a d o n e  W a t e r  M e d i c a t i o n :  I t s  U s e  i n  A v i a n  
S a l m o n e l l o s i s .  B y  B e r t  W .  B i e r e r ,  e t  a l .  ( R e p r i n t  f r o m  A r i a n  
D i s e a s e s ,  V o l .  2 ,  N o .  2 ,  M a y  1 9 6 1 .  4 p . )  
- - - - - - G e r m i c i d e  E f f i c i e n c y  o f  E g g  W a s h i n g  C o m p o u n d s  
o n  E g g s  A r t i f i c i a l l y  C o n t a m i n a t e d  w i t h  S a l m o n e l l a  T y p h i m u r i u m .  
B y  B e r t  W .  B i e r e r ,  e t  a l .  ( R e p r i n t  f r o m  P o u l t r y  S c i e n c e ,  J a n u a r y  
1 9 6 1 ,  p p .  1 4 8 - 1 5 2 . )  
- - - - - - P r e p a r a t i o n  a n d  U s e  o f  a n  A u t o g e n o u s  F o w l  C h o l -
e r a  B a c t e r i n .  B y  B e r t  W .  B i e r e r ,  e t  a l .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  J o u r -
n a l  o f  A m e r i c a n  V e t e r i n a r y  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  1 3 8 ,  N o .  2 ,  
J a n u a r y  1 9 6 1 ,  p p .  8 5 - 8 6 . )  
_ _ _ _ _ _  P u l m o n a r y  A d e n o m a t o s i s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  C a t t l e .  
B y  C .  L .  V i c k e r s ,  e t  a l .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i -
c a n  V e t e r i n a r y  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  V o l .  1 3 7 ,  N o .  9 ,  N o v e m b e r  
1 9 6 0 ,  p p .  5 0 7 - 5 0 8 . )  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  A g r a r i a n .  J .  A .  B r i t t a i n ,  
e d i t o r .  V o l .  1 8 ,  N o s .  1 - 2  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ S t u d e n t  p u b l i c a t i o n . ]  
_ _ _  E n g i n e e r i n g  S c h o o l .  S l i p s t i c k .  R .  S .  L a w r e n c e ,  e d i t o r .  
V o l .  1 8 ,  N o s .  3 - 4 .  J .  0 .  B r y a n t ,  e d i t o r .  V o l .  1 9 ,  N o s .  1 - 2 .  
[ S t u d e n t  p u b l i c a t i o n . ]  
- - - E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e -
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  A g r i c u l t u r a l  P r o g r e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ;  
A n n u a l  R e p o r t ,  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 9 5 9 .  
[ 1 9 6 0 . ]  4 0 p .  
_ _ _ _ _ _  B u l l e t i n  N o s .  1 0 6  a n d  1 2 0 .  2  n o s .  
N o .  1 0 6 .  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t ,  I t s  C a r e  a n d  S i m p l e  R e p a i r .  
R e v .  1 9 6 0 .  3 9 p .  
N o .  1 2 0 .  D a i r y  C a l v e s ,  C a r e  a n d  M a n a g e m e n t .  B y  C .  G .  C u s h -
m a n .  1 9 6 1 .  2 7 p .  
_ _ _ _ _ _  C i r c u l a r  N o s .  2 7 5 ,  3 3 2 ,  3 6 0 ,  3 7 7 ,  3 8 7 ,  3 8 8 ,  3 8 9 ,  
3 9 0 , 3 9 6 , 4 0 2 , 4 0 7 , 4 2 9 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 6 3 , 4 6 7 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 2 ,  
4 7 3 ,  4 7 4 ,  4 7 5 ,  4 7 6 ,  4 7 7 ,  4 7 8 ,  4 7 9 .  2 7  n o s .  
N o .  2 7 5 .  F a c t s  a n d  R e c e i p t s  f o r  C o r n  M e a l  a n d  G r i t s .  1 9 6 1 .  
1 6 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  3 3 2 .  T h i n n i n g  P i n e s  f o r  P u l p w o o d .  R e v .  1 9 6 0 .  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J .  H .  
C o c h r a n ,  e t  a l .  R e v .  1 9 6 1 .  1 9 p .  
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No. 377. Growing Camellias as a Hobby. By J. M. Napier. 
1961. 30p. [Reprint.] 
No. 387. Home Garden Information for Coastal South Carolina. 
Rev. 1961. [Folder.] 
No. 388. Home Garden Information for Central South Carolina. 
Rev. 1961. [Folder.] 
No. 389. Home Garden Information for Piedmont South Caro-
lina. Rev. 1961. [Folder.] 
No. 390. Soil Judging and Land Treatment. 
No. 396. Raising Bobwhite Quail. By P. H. Gooding. 1961. 
15p. [Reprint.] 
No.402. Goodbye Mr. Roach. By Elizabeth W. Potter, W. C. 
Nettles, and L. M. Sparks. 1961. 7p. [Reprint.] 
No. 407. Agronomy Handbook for South Carolina. Rev. 1961. 
62p. [Pocket size.] 
No. 429. Performance Testing of Beef Cattle. 
No. 430. Care of Ornamental Plants. By W. R. Garren, et al. 
1961. 
No. 432. Steps in Control of Small Grain Diseases and Insects. 
Rev. 1961. [Folder.] 
No. 463. Small Grains for South Carolina. By H. A. Woodle, 
E. C. Turner, and L. P. Anderson. Rev. 1961. 23p. 
No. 467. 1960 Cotton Contest, South Carolina. By S. A. Wil-
liams. Rev. 1961. 27p. 
No. 468. Pen and Chute Makes Artificial Breeding Easy. 1961. 
8p. [Reprint.] 
No.469. Performance of Cotton Varieties in South Carolina, 
1960. By E. B. Eskew and Alfred Manwiller. Rev. 1961. 
No. 4 70. Performances of Grain Sorghum Hybrids in South 
Carolina, 1960. [Rev. 1961.] 
No. 472. House Plants, Growth and Care. By Margaret Mar-
tin. 1960. 18p. 
No. 473. Recipes and Commercial Uses, South Carolina Sesame. 
1960. 16p. 
No.474. Performance of Small Grain Varieties in South Carolina, 
1960. By E. B. Eskew and W. P. Byrd. [1960.] 26p. 
No. 475. Mastitis Control Through Herd Management. By 
C. G. Cushman. 1960. 8p. 
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N o .  4 7 6 .  1 9 6 1  F e r t i l i z e r  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
[ 1 9 6 1 . ]  
· N o .  4 7 7 .  F i e l d ,  V e g e t a b l e ,  F r u i t  a n d  N u t  C r o p  V a r i e t i e s  a n d  
L a w n  G r a s s e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 1 .  
N o .  4 7 8 .  B u l k  M i l k  H a u l e r s '  G u i d e .  B y  C a l v i n  B .  R e e v e s .  
1 9 6 1 .  2 4 p .  
N o .  4 7 9 .  M e a t - T y p e  S w i n e  C e r t i f i c a t i o n  P r o g r a m .  B y  A .  L .  D u -
R a n t ,  e t  a l .  1 9 6 1 .  l l p .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  B u l l e t i n  N o .  1 7 3 .  C o o k i n g  
i s  F u n !  4 7 p .  1 9 6 1 .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C i r c u l a r  N o .  1 1 6 ,  1 4 5 .  
2  n o s .  
H D  N o .  1 1 6 .  P r u n i n g  S h r u b s  f o r  t h e  H o m e .  1 9 6 1 .  5 p .  
[ R e p r i n t . ]  
H D  N o .  1 4 5 .  W h a t  H a p p e n s  t o  Y o u r  P r o p e r t y  a f t e r  Y o u r  
D e a t h ?  1 9 6 1 .  l l p .  [ R e p r i n t . ]  
- - - - - - I n f o r m a t i o n  C a r d  N o s .  7 9 ,  8 2 ,  9 1 ,  9 4 ,  9 7 ,  9 9 ,  1 0 3 ,  
1 0 4 ,  1 0 5 .  9  n o s .  
N o .  7 9 .  C h e m i c a l  D e f o l i a t i o n  o f  C o t t o n .  R e v .  1 9 6 0 .  
N o .  8 2 .  T o b a c c o  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 .  
[ 1 9 6 1 . ]  
N o .  9 1 .  1 9 6 1  F a l l  P l a n t i n g  G u i d e .  [ R e v .  1 9 6 1 . ]  
N o .  9 4 .  C o n t r o l  o f  H o u s e f l i e s  i n  F a r m  B u i l d i n g s .  R e v .  1 9 6 1 .  
N o .  9 7 .  C o t t o n  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 6 1 .  
N o .  9 9 .  S p r a y  P r o g r a m  f o r  B u n c h  G r a p e s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  1 9 6 1 .  
N o .  1 0 3 .  I n s e c t i c i d e  U s e  C h a r t  f o r  M i l k  P r o d u c e r s .  R e v .  1 9 6 1 .  
N o .  1 0 4 .  1 9 6 1  S p r i n g  P l a n t i n g  S c h e d u l e .  [ 1 9 6 1 . ]  
N o .  1 0 5 .  I n s e c t i c i d e  U s e  C h a r t  f o r  B e e f  P r o d u c e r s .  1 9 6 1 .  
_ _ _ _ _ _  I n f o r m a t i o n  L e a f l e t  N o s .  1 - 2 .  2  n o s .  
N o .  1 .  W h a t  W i l l  H a p p e n  t o  Y o u r  P r o p e r t y ?  1 9 6 1 .  [ R e p r i n t .  
F o l d e r . ]  
N o .  2 .  M e e t  Y o u r  L i c e n s e d  B u l k  M i l k  C o l l e c t o r .  1 9 6 1 .  
[ F o l d e r . ]  
_ _ _ _ _ _  L e a f l e t  N o s .  1 - 5 .  5  n o s .  
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No. 1. Mr. Cotton Grower, Protect Your Allotment. 1961. 
[Folder.] 
No. 2. Mr. Cotton Grower, Here's Your 1961 Cotton Guide. 
[1961. Folder.] 
No. 3. Mr. Cotton Grower, Control Cotton Diseases. 1961. 
[Folder.] 
No. 4. Mr. Cotton Grower, Plant for High Yields. 1961. 
[Folder.] 
No. 5. Mr. Cotton Grower, Count to 8. 1961. [Folder.] 
------Miscellaneous Circular. 2 nos. 
Mr. Chairman. 1960. [Reprint.] 
The 1961 Agricultural Outlook for South Carolina. [Reprint.] 
------ Miscellaneous Leaflet. Soil Survey Report, How 
It Concerns You. 1961. [Folder.] 
------ Miscellaneous Publication. Outlook for Family 
Living in 1961. [1961. Folder.] 
--- South Carolina Agricultural Experiment Station. Seventy-
third Annual Report, 1959-1960. [1961.] 24p. 
______ South Carolina Agricultural Research. Vol. 7, 
Nos. 3-4; Vol. 8, Nos. 1-2. [Published quarterly.] 
------Bulletin Nos. 483-491. 9 nos. 
No. 483. Diethylstilbestrol in Fattening Rations. By R. F. 
Wheeler. 1960. 15p. 
No. 484. Inspection and Analysis of Commercial Fertilizers in 
South Carolina. By B. D. Cloaninger. 1960. 57p. 
No. 484. Seven Years of Cotton Irrigation Experiments. By 
S. A. Nunnery and T. V. Wilson. 1960. lOp. 
No. 486. Comparison of Three Bulk Shipping Containers for 
Peaches. By Wendell H. Thomas, H. C. Spurlock, and H. Evan 
Brown. 1960. 
No. 487. Blackstrap Molasses for Milking Cows. By W. A. 
King, C. G. Brannon, and H. J. Webb. 1961. 24p. 
No. 488. Growth Response of Cotton, Oats, and Lespedeza to 
Varying Rates of Potassium and Sodium. By W. R. Paden. 
1960. 35p. 
No. 489. Estate Planning and the Law of Wills and Inheritance 
for South Carolina Farmers. By David H. Means. 1960. 
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N o .  4 9 0 .  C o m p a r i s o n  o f  C o a s t a l  B e r m u d a ,  C o m m o n  B e r m u d a ,  
a n d  O a t  H a y s  w i t h  A l f a l f a  H a y  f o r  M i l k i n g  C o w s .  B y  W .  A .  
K i n g ,  C .  C .  B r a n n o n ,  a n d  H .  J .  W e b b .  1 9 6 1 .  
N o .  4 9 1 .  T h e  E f f e c t s  o f  F i n i s h i n g  R a t i o n s  o n  G r o w t h  R a t e ,  F e e d  
E f f i c i e n c y  a n d  C a r c a s s  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S w i n e .  B y  D .  L .  
H a n d l i n ,  e t  a l .  1 9 6 1 .  1 7 p .  
- - - - - - C i r c u l a r  N o s .  1 2 8 - 1 3 0 .  3  n o s .  
N o .  1 2 8 .  T h e  R e l a t i o n  b e t w e e n  C e r t a i n  A n i m a l  a n d  C a r c a s s  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S w i n e .  B y  D .  L .  H a n d l i n ,  e t  a l .  1 9 6 0 .  
l O p .  
N o .  1 2 9 .  E s t a b l i s h i n g  S t a n d s  o f  F e s c u e  a n d  C l o v e r s .  B y  J .  K .  
P a r k ,  e t  a l .  1 9 6 1 .  1 2 p .  
N o .  1 3 0 .  M a r i o n  T o m a t o ,  A  N e w  D i s e a s e - R e s i s t a n t  V a r i e t y .  
B y  W .  M .  E p p s  a n d  W .  R .  S i t t e r l y .  1 9 6 1 .  
_ _ _  T e x t i l e  S c h o o l .  B o b b i n  &  B e a k e r .  T .  M .  A r i a ! ,  e d i t o r .  
V o l .  1 8 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  1 9 6 1  L e g i s l a t i v e  M a n u a l .  
I n e z  W a t s o n ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 1 . ]  3 9 2 p .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  S e s s i o n  o f  
1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 6 5 4 p .  [ F i r s t  p a r t  o f  f i f t y - s e c o n d  v o l u m e  o f  
S t a t u t e s  a t  L a r g e . ]  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  
F i s c a l  Y e a r  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  1 9 9 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 0  
T o b a c c o  R e p o r t .  [ 1 9 6 0 . ]  4 4 p .  
_ _ _  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M a r k e t  B u l l e t i n .  [ P u b l i s h e d  w e e k l y .  
O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  Y e a r  B o o k  o f  . . .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  3 0 3 p .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  T w e n t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  
P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 9  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  1 4 5 p .  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  R e p o r t s  a n d  R e s o l u t i o n s  o f  .  .  .  R e g u l a r  S e s -
s i o n  C o m m e n c i n g  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  2  v o l s .  [ A  c o l -
l e c t i o n  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
_ _ _  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  . . .  t h e  F i r s t  S e s -
s i o n  o f  t h e  9 4 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 6 1 .  R e g u l a r  S e s s i o n  B e -
g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  2  v o l s .  2 4 7 0 p .  
_ _ _  S e n a t e .  J o u r n a l  o f  . . .  t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  t h e  9 4 t h  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 6 1 .  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  1 0 ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 0 0 5 p .  
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Insurance Department of South Carolina. Fifty-third Annual Re-
port of ... 1960. [1960.] 200p. 
Medical College of South Carolina. Annual Report of the President, 
1960. [1960.] 24p. 
___ Bulletin. Vol. 17, Nos. 1-4, 1961. 
--- Catalogues. 4 nos. 
Graduate Study in the Basic Medical Sciences, 1960-1961 An-
nouncements. [1960.] 32p. 
School of Medicine, 132nd Announcement, 1960-1961. [1960.] 
70p. 
School of Nursing, 37th Announcement, 1960-1961. [1960.] 
32p. 
School of Pharmacy, 66th Announcement, 1960-1961. [1960.] 
44p. 
Secretary of State. The Election Law, Edition of 1960. [1960.] 
--- Report of ... for the Fiscal Year Beginning July 1, 1959 
and Ending June 30, 1960. [1960.] 137p. 
--- Supplemental Report of . . . to the General Assembly of 
South Carolina, Election of November 8, 1960. [1960.] 43p. 
South Carolina Aeronautics Commission. Aerospace Education. 
1961. 6p. 
___ Annual Report of . . . for the Year Ending November 30, 
1960. [1960.] 35p. 
___ Flight Information. 1960. [Folder.] 
___ South Carolina Airport Directory. 1960. 103p. 
___ South Carolina Aviation Newsletter. Vol. 10, Nos. 7-12; 
Vol. 11, Nos. 1-6. [Monthly.] 
South Carolina Alcoholic Rehabilitation Center. Lifelines. Wil-
liam J. McCord, editor. 1960-1961. [Bimonthly journal on 
alcohol and alcoholism.] 
South Carolina Archives Department. [Announcement of] The 
Colonial Records of South Carolina. The Journal of the Commons 
House of Assembly, January 19, 1748-June 29, 1748. [1961.] 
4p. 
___ The Colonial Records of South Carolina. The Journal of 
the Commons House of Assembly, January 19, 1748-June 29, 
1748. J. H. Easterby and Ruth S. Green, editors. [1961.] 
457p. [$11.00.] 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  K  
1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  A r e a  T r a d e  S c h o o l .  C a t a l o g  o f  .  .  .  C o l u m b i a  
B r a n c h ,  W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 0 .  4 2 p .  
_ _ _  D e n m a r k  B r a n c h .  T h e  T r a d e  W i n d s .  V o l .  1 2 ,  N o s .  1 - 2 .  
1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ S c h o o l  p a p e r .  P u b l i s h e d  o n c e  e a c h  s e m e s t e r . ]  
_ _ _ _ _ _  G u i d e  S h e e t  f o r  C o l l e g e  D a y  C o n s u l t a n t s .  2 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  I n d u s t r i a l  S c h o o l s .  F o u r t e e n t h  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s .  1 9 6 0 .  S O p .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o n f e d e r a t e  W a r  C e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  S o u t h  
C a r o l i n a  C o m m e m o r a t e s ,  B o o k l e t  o n  P r o c e d u r e s  f o r  t h e  C e n t e n -
n i a l .  1 9 6 0 .  4 3 p .  [ 2 5 ¢ . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S e c e d e s .  B y  J o h n  A .  M a y  a n d  J o a n  R e y -
n o l d s  F a u n t .  1 9 6 0 .  2 3 l p .  [ $ 4 . 0 0 . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  A v e r a g e  M o n t h -
l y  C o v e r e d  E m p l o y m e n t ,  T o t a l  A n n u a l  P a y r o l l  a n d  E m p l o y i n g  
U n i t s  b y  C o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 6 0 . ]  3 l p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I n s u r e d  U n e m p l o y e d ,  M a r c h  1 9 6 1 .  
[ 1 9 6 1 . ]  l O p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n .  A n d e r s o n ,  B e n n e t t s v i l l e ,  C a m -
d e n ,  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  C o n w a y ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n -
w o o d ,  M a r i o n ,  R o c k  H i l l ,  S p a r t a n b u r g ,  S u m t e r ,  a n d  U n i o n .  
[ M o n t h l y  o r  b i m o n t h l y .  M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  N o n a g r i c u l t u r a l  W a g e  a n d  S a l a r y  E m p l o y m e n t ,  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 9 3 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 6 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( B l u e  S e r i e s ) .  L a b o r  T u m -
o v e r  R a t e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s .  ( I n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  
[ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( G r e e n  S e r i e s ) .  H i g h l i g h t s  
o f  L a b o r  S u p p l y  a n d  D e m a n d ,  N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t ,  P a y -
r o l l s  a n d  I n s u r e d  U n e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n -
e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w .  [ B i m o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( W h i t e  S e r i e s ) .  E m p l o y -
m e n t  a n d  P a y r o l l  T r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  [ M o n t h l y .  M u l t i -
l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( Y e l l o w  S e r i e s ) .  C o v e r e d  
E m p l o y m e n t  a n d  P a y r o l l s .  N u m b e r  o f  W o r k e r s  a n d  T o t a l  Q u a r -
t e r l y  W a g e s  P a i d  b y  E m p l o y e r s  C o v e r e d  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
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Unemployment Compensation Law, distributed by industry for 
the State and four counties, with the highest covered employment. 
All industry and manufacturing totals only given for the remaining 
counties in the State. [Quarterly. Multilithed.] 
___ Summary of Operations. Summary of employment service 
and unemployment insurance activities under the State Unemploy-
ment Compensation Law and selected activities under the Unem-
ployment Compensation Programs for Veterans, Ex-Servicemen 
and Federal Employees. [Monthly. Multilithed.] 
___ Twenty-fifth Annual Report of ... July 1959-June 1960. 
[1960.] 57p. 
___ Unemployment Insurance Claims. Weekly release con-
taining information by local areas on initial claims and insured 
unemployment under the State Unemployment Compensation Pro-
gram for Ex-servicemen, and the Unemployment Compensation 
for Federal Employees Program. [Mimeographed.] 
South Carolina Industrial Commission. Twenty-fifth Annual Report 
of ... July 1, 1959 through June 30, 1960. [1960.] 42p. 
South Carolina Licensing Board for Contractors. Roster of Licensed 
Contractors in the State of South Carolina. 1961. 45p. 
South Carolina Mental Health Commission. Community Mental 
Health Services Act and Policy Statement. 1961. 20p. 
___ The Eighth Annual Report of . . . for the Year Ending 
June 30, 1960. [1961.] 30p. 
___ Resource. Vol. 4, No. 2; Vol. 5, No. 1. 1960-1961. 
___ South Carolina State Hospital. Admissions and Separa-
tions Manual. 1961. 32p. 
------ One Hundred and Thirty-seventh Annual Report 
of ... for the Year Ending June 30, 1960. [1960.] 242p. 
______ Palmetto Variety. Vol. 7, No. 7; Vol. 8, No. 6. 
Francis E. Shimmel, editor. 1960-1961. [Monthly newspaper.] 
South Carolina Penitentiary. Annual Report of the Board of Di-
rectors and Superintendent of ... for the Fiscal Year July 1, 
1959 to October 5, 1960. [1960.] 75p. 
South Carolina Probation, Parole, and Pardon Board. Annual Re-
port, 1959-1960. [1960.] 14p. 
South Carolina Public Service Authority. Santee-Cooper is Boon 
to Many Sportsmen. [1960.] 12p. (Reprint of South Carolina 
Wildlife, Summer Issue, 1958.) 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  K  1 3  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a ' s  S a n t e e - C o o p e r .  1 9 6 0 .  1 2 p .  [ O f f s e t  
l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  T w e n t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  
3 0 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  9 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e a l  E s t a t e  B o a r d .  S o u t h  C a r o l i n a  R e a l  E s t a t e  
M a n u a l .  1 9 6 1 .  6 3 p .  [ $ 1 . 5 0 .  F i r s t  e d i t i o n . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
[ 1 9 6 0 . ]  3 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  
T w e l f t h  A n n u a l  R e p o r t .  1 9 6 0 .  3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  
R e g i s t e r e d  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s .  1 9 6 0 .  
5 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  B u l l e t i n .  N o s .  1 - 3 .  3  n o s .  
N o .  1 .  A n n u a l  R e p o r t  N u m b e r  f o r  P e r i o d  O c t o b e r  1 9 5 9  t o  
O c t o b e r  1 9 6 0 .  V o l .  5 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  5 9 p .  
N o .  2 .  T h e  S u m m e r  S c h o o l  N u m b e r .  V o l .  5 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 3 p .  
N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 1 - 1 9 6 2 .  V o l .  5 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 4 1 p .  
_ _ _  C a m p u s  o f .  .  .  .  1 9 6 1 .  [ M a p . ]  
- - - T h e  C o l l e g i a n .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ S t u d e n t  p u b l i c a t i o n .  I s -
s u e d  e i g h t  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  A r b o r  D a y  a n d  C o n -
s e r v a t i o n  W e e k  P r o g r a m  S u g g e s t i o n s .  [ 1 9 6 0 . ]  6 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _  H o r a c e  L .  T i l g h m a n  F o r e s t  T r e e  N u r s e r y .  1 9 6 1 .  2 p .  
[ O f f s e t . ]  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t .  1 9 6 1 .  2 p .  [ O f f s e t . ]  
1 9 6 1  P o c k e t  C a l e n d a r .  S m o k e y ' s  C o m m a n d m e n t s .  
[ 1 9 6 0 . ]  
1 9 6 1  W a l l  C a l e n d a r .  S m o k e y ' s  C o m m a n d m e n t s .  [ 1 9 6 0 . ]  
_ _ _  R e p o r t  o f  t h e  . . .  f o r  t h e  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 9  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 6 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 4 5 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
· - - - R o s e  H i l l  H i s t o r i c a l  S t a t e  P a r k .  1 9 6 0 .  1 6 p .  [ I l l u s -
t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  R o s e  H i l l - A  S t a t e  P a r k  H i s t o r i c a l  M e m o r i a l .  1 9 6 0 .  2 p .  
[ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  S i t e  Q u a l i t y  o f  L o b l o l l y  P i n e  P l a n t a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
P i e d m o n t .  B y  R .  D .  S h i p m a n .  F o r e s t  R e s e a r c h  S e r i e s  N o .  1 .  
1 9 6 1 .  4 p .  [ O f f s e t . ]  
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___ South Carolina Boys' Forestry Comp. 1960. 60p. [ll-
lustrated. Offset.] 
___ State Park Vacation Cabins. 1961. 4p. [Illustrated. 
Offset.] 
___ Teachers' Broadcast Manual for 1960-1961 for the FM 
Radio Series, Ranger Parks. [1960.] 34p. [Offset.] 
___ Tent and Trailer Camping in South Carolina State Parks. 
1961. 2p. [Offset.] 
___ Thinning Pines for Pulpwood. Circular 323. Rev. 1960. 
6p. [Illustrated.] 
___ Welcome to Little Pee Dee State Park. 1960. 6p. [ll-
lustrated. Offset.] 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of . . . 
for Period July 1, 1959 to June 30, 1960. [1960.] 253p. 
___ Carolina Highways. Official Publication of .... Jesse 
A. Rutledge, editor. Vol. 13, Nos. 7-12; Vol. 14, Nos. 1-6. 
1960-1961. [Issued monthly.] 
___ General Highway Maps. Prepared in cooperation with the 
United States Department of Commerce, Bureau of Public Roads. 
[53 x 104 em. or smaller.] 2 maps. 
10. Charleston County. 
41. Saluda County. 
___ General Highway Maps. Prepared in cooperation with the 
United States Department of Commerce, Bureau of Public Roads. 
Rev. 1960. [47 x 74 em. or smaller.] 4 maps. 
11. Cherokee County. 
23. Greenville County. 
24. Greenwood County. 
32. Lexington County. 
___ General Highway Maps. Prepared in cooperation with the 
United States Department of Commerce, Bureau of Public Roads. 
Compiled from controlled aerial photographs and rural road in-
ventory. 1960. [46 x 68 em. or smaller.] 11 maps. 
2. Aiken County. 
4. Anderson County. 
9. Calhoun County. 
I 
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S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  K  
1 3 .  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y .  
1 4 .  C l a r e n d o n  C o u n t y .  
1 7 .  D i l l o n  C o u n t y .  
3 0 .  L a u r e n s  C o u n t y .  
3 3 .  M c C o r m i c k  C o u n t y .  
3 6 .  N e w b e r r y  C o u n t y .  
4 3 .  S u m t e r  C o u n t y .  
1 5  
_ _ _  A  H a n d b o o k  f o r  S c h o o l  B u s  D r i v e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  1 9 6 0 .  4 4 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  P r i m a r y  S y s t e m .  M a p .  
1 9 6 1 .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  T r a f f i c  A c c i d e n t  F a c t s .  1 9 6 1 .  
S o o t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  G o o d  R e a d i n g  f o r  H o m e  D e m -
o n s t r a t i o n  C l u b s .  1 9 6 1 .  [ F o l d e r . ]  
- - - M y s t e r i e s  f o r  Y o u n g  R e a d e r s .  1 9 6 1 .  
- - - N e w s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i a n s .  N o s .  3 6 - 4 7 .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
[ I s s u e d  m o n t h l y . ]  
- - - S e v e n t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 9 - J u n e  
.  3 0 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  3 0 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  B o o k l i s t .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
[ I s s u e d  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s . ]  
S o o t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  O f f i c i a l  L i s t  o f  S t e a m s h i p  
S a i l i n g s .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ S e m i - m o n t h l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  N e w s .  J a m e s  M .  T o b i a s ,  e d i t o r .  
V o l .  1 3 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y . ]  
S o o t h  C a r o l i n a  S t a t e  S o i l  C o n s e r v a t i o n  C o m m i t t e e .  S o i l  a n d  
W a t e r - B a s i s  o f  O u r  E x i s t e n c e  a n d  t h e  M e a s u r e  o f  O u r  F u t u r e .  
P r o g r e s s  R e p o r t  o f  S o i l  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t s .  1 9 6 0 .  4 4 p .  
S o o t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  F o r t y - s i x t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  1 9 6 0 .  1 2 6 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n .  S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  1 9 6 1 .  8 0 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  7 1 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  Q u a r t e r l y  M a g a z i n e .  V o l .  7 ,  
N o .  3 ;  V o l .  8 ,  N o .  2 .  
s .  
·~~<~ .  - - .  . . ,  r  
" . •  ~:~l\l 
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___ Bears Bluff Laboratories. Contributions from . 
Nos. 32-33. 2 nos. 
No. 32. Annual Report 1959-1960. By G. Robert Lunz. 
[1961.] 13p. (Reprint of the Report of the South Carolina 
Wildlife Resources Department for the Fiscal Year July 1, 1959 
to June 30, 1960.) 
No. 33. Notes on Postlarve of Commercial Shrimp (Penaeus) in 
South Carolina. By C. M. Bearden. [1961.] 8p. 
______ List of Marine Fishes Recorded from South Caro-
lina. By Charles M. Bearden. [1961.] 12p. 
______ Progress Reports, Nos. 45-48. By G. Robert 
Lunz. [1960-1961. Processed.] 
___ Division of Game. Game and Fish Laws of South Caro-
lina. (Supplement.) From Acts of 1960. 13p. 
------ Open Seasons for Fishing in South Carolina. 1961. 
8p. 
______ Open Seasons for Hunting in South Carolina, 1960-
1961. 4p. 
State Banking Department of the State of South Carolina. Fifty-
fourth Annual Report of ... Covering the Period July 1, 1959 
to June 30, 1960. [1960.] 39p. 
State Board of Architectural Examiners. Roster of Registered Ar-
chitects, State of South Carolina. 1961. 24p. 
State Board of Bank Control, Small Loan Division. Annual Report 
of ... January 1st through December 31st, 1960. [1961.] 6p. 
[Mimeographed.] 
State Board of Examination and Registration of Physical Therapists. 
Director of Physical Therapists Registered in South Carolina. 
1961. 2p. 
___ Physical Therapy in South Carolina. 4p. 
State Board of Health. Eighty-first Annual Report of . . . for the 
Period Beginning July 1, 1959 and Ending June 30, 1960. [1960.] 
328p. 
___ Public Health Laws. Rules and Regulations Relating to 
Bedding. 1960. 13p. 
___ Public Health Laws. Rules and Regulations Relating to 
School Health. 1960. 71 p. 
___ Rules and Regulations Relating to Sewage Stabilization 
Ponds. 1960. 3p. 
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_ _ _  H e a l t h  E d u c a t i o n  S e c t i o n .  C a t a l o g  o f  A v a i l a b l e  H e a l t h  
F i l m s .  1 9 6 1 .  3 7 p .  
- - - - - - M o n t h l y  N e w s  L e t t e r .  V o l .  1 2 ,  N o s .  1 - 1 2 .  
_ _ _  H o s p i t a l  C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n ,  
H o s p i t a l  S u r v e y  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
[ 1 9 6 0 . ]  1 3 5 p .  
_ _ _  M a t e r n a l  a n d  C h i l d  H e a l t h  D i v i s i o n .  P r o t e c t  Y o u r  F a m i l y  
A g a i n s t  P o i s o n i n g .  1 9 6 1 .  S p .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B u d g e t  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 2 .  [ 1 9 6 1 . ]  
- - - D i v i s i o n  o f  S i n k i n g  F u n d s  a n d  P r o p e r t y .  R e p o r t  o f  . . .  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  3 3 p .  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e .  T w e n t y - t h i r d  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  7 3 p .  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  F i f t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  
t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  2 7 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  N e w s .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ M o n t h l y  n e w s l e t t e r . ]  
- - - T o u r  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 0 .  [ T w o  t r a v e l  b r o c h u r e s . ]  
_ _ _  D i v i s i o n  o f  G e o l o g y .  C o m m o n  C l a y s  o f  t h e  C o a s t a l  P l a i n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a :  a n d  T h e i r  U s e  i n  S t r u c t u r a l  C l a y  P r o d u c t s .  B y  
G .  C .  R o b i n s o n ,  B .  F .  B u i e ,  a n d  H .  S .  J o h n s o n ,  J r .  B u l l e t i n  2 5 .  
1 9 6 1 .  7 1 p .  [ $ 1 . 0 0  O f f s e t . ]  
G e o l o g i c  N o t e s .  V o l .  4 ,  N o .  4 ;  V o l .  5 ,  N o .  3 .  
[ B i m o n t h l y . ]  
G e o l o g y  o f  t h e  F o r t  J a c k s o n  N o r t h  Q u a d r a n g l e .  
B y  W .  K .  P o o s e r  a n d  H .  S .  J o h n s o n ,  J r .  M S - # 3 .  1 9 6 1 .  [ 2 5 ¢ .  
M a p  w i t h  t e x t . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  M i n i n g  L a w s  ( F r o m  t h e  C o d e  o f  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 2 . )  C o m p i l e d  b y  F a y e  F .  C u r t i s .  
M S - # 2 .  [ 1 9 6 0 .  M i m e o g r a p h e d . ]  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C h e c k l i s t  f o r  G u i d a n c e  P r o g r a m .  1 9 6 0 .  4 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  C r i t e r i a  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  i n  S e c o n d a r y  
S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 1 .  1 8 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  F a c t  S h e e t s  o n  t h e  O r g a n i z a t i o n  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  o f  
S o m e  S o u t h  C a r o l i n a  A g e n c i e s .  1 9 6 0 .  7 3 p .  [ A  s u p p l e m e n t  t o  
G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  H e a l t h ,  g r a d e s  1 - 1 2 . ]  
- - - F o r  Y o u - E d u c a t i o n  B e y o n d  H i g h  S c h o o l ?  1 9 6 1 .  4 4 p .  
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___ Handbook for South Carolina High School Library Asso-
ciation. 1961. 17p. [Processed.] 
___ List of Selected References in Health for South Carolina 
Schools. 1960. 20p. 
___ Message to High School Students of South Carolina. 1960. 
8p. [Second edition. Alcohol education.] 
___ Miscellaneous Information on South Carolina Schools. 
1960. 2p. [Processed.] 
___ Pupil Accounting Register. 1961. 40p. [Revision of 
1960 School Attendance Register.] 
___ Recommendations for School Health Service Unit with Sug-
gested Plans. Rev. 1961. 12p. [Processed.] 
___ School Directory of South Carolina, 1960-1961. [1960.] 
2p. [Processed.] 
___ South Carolina Distributive Education Newsletter. Vol. 
15, No. 1. 1961. 
___ South Carolina Guidance News. Vol. 10, Nos. 1-4. 
1960-1961. 
___ South Carolina School Library Services Newsletter. Vol. 
15, Nos. 1-3. 1960-1961. [Processed.] 
___ South Carolina Schools, Official Bulletin of State Depart-
ment of Education. Vol. 12, 1960-1961. [Published quarterly.] 
___ South Carolina Trade and Industrial Education Magazine. 
Vol. 10, Nos. 1-4. L. R. Booker, editor. [Published quarterly.] 
___ Suggested Materials and Supplies for Physical Education in 
Elementary Schools of South Carolina. 1961. 2p. [Processed.] 
___ Suggested Materials and Supplies for Physical Education in 
Secondary Schools of South Carolina. 1961. 2p. [Processed.] 
___ Suggestions for Observance of Alcohol Education Week. 
February 6-10. 1960. lOp. 
___ Technician Training Course in Drafting Technology. 1960. 
4p. 
___ Technician Training Course in Electronic Technology. 
1960. 8p. 
___ Tornado Protective Plan for Schools in South Carolina. 
1960. llp. 
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_ _ _  D i v i s i o n  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n .  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 0 .  2 8 p .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  N i n e t y - s e c o n d  
A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  f o r  1 9 5 9 -
1 9 6 0 . )  
S t a t e  T r e a s u r e r .  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 9  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  
[ 1 9 6 0 . ]  3 1 p .  
U n i v e r s i t y  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  T h e  C r u c i b l e .  V o l .  1 ,  N o s .  1 - 2 .  
1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ S t u d e n t  l i t e r a r y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  T h e  G a m e c o c k .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ S t u d e n t  n e w s p a p e r . ]  
_ _ _  T h e  G a r n e t  a n d  B l a c k .  1 9 6 1 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
_ _ _  M e s s a g e  f r o m  t h e  P r e s i d e n t .  4 3 p .  [ " A  L o o k  t o  t h e  F u -
t u r e "  a n d  " A n n u a l  R e p o r t  1 9 5 9 - 1 9 6 0 . " ]  
_ _ _  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  O t h e r  O f f i c e r s ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
4 3 p .  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P e r -
s p e c t i v e .  C a r l  L .  B r a z e l l ,  e d i t o r .  V o l .  1 ,  N o .  1 - 6 .  [ 1 9 6 0 -
1 9 6 1 .  O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  C o n f i d e n t i a l .  R e d  C a n u p ,  
e d i t o r .  [ 8  n o s .  M o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a m e c o c k  C l u b . ]  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l .  
R e d  C a n u p ,  e d i t o r .  1 6 p .  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  1 9 6 0 ;  G a m e c o c k  F o o t b a l l .  
R e d  C a n u p ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 0 . ]  6 4 p .  
- - - - - - O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  1 9 6 0 .  5  n o s .  
_ _ _  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  A n a l y s i s  o f  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  F u r n i t u r e  I n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
D o n a l d  F .  S w a n s o n  a n d  W .  E l b e r t  J o n e s .  1 9 6 1 .  1 1 4 p .  [ M u l t i -
t i t h e d . ]  
- - - - - - A n  A n a l y s i s  o f  t h e  T r a n s p o r t a t i o n  C o m p l e x  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J a m e s  W .  B e n n e t t ,  J r .  e t  a l .  2  v o l s .  
1 9 6 1 .  3 1 4 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
- - - - - - T h e  C a r o l i n a  E c o n o m y ,  A  R e s o u r c e  C h a r t b o o k  f o r  
t h e  F u t u r e .  1 9 6 1 .  5 2 p .  [ O f f s e t .  $ 1 . 0 0 . ]  
- - - - - - F i n a n c i n g  6 8 9  S m a l l  B u s i n e s s  F i r m s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  B y  O l i n  S .  P u g h .  1 9 6 1 .  1 3 0 p .  [ O f f s e t .  
$ 2 . 0 0 . ]  
- - - - - - B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e v i e w .  V o l .  7 ,  N o s .  1 - 9 .  
1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
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Vol. 7. No. 1. North-South Wage Differentials Re-Visited-
Part 1. By James A. Morris. October 1960. 4p. [Offset.] 
Vol. 7. No. 2. North-South Wage Differentials Re-Visited-
Part 2. By James A. Morris. November 1960. 4p. [Off-
set.] 
Vol. 7. No. 3. Personal Income in South Carolina. By Dav-
id R. Pender. December 1960. 4p. [Offset.] 
Vol. 7. No. 4. Importance of Newspaper Advertising to Retail 
Stores. By Steven J. Shaw. January 1961. 4p. [Offset.] 
Vol. 7. No. 5. Taxes and Expenditures of the State Govern-
ment. By A. C. Flora, Jr. February 1961. 4p. [Offset.] 
Vol. 7. No. 6. Government Employment and Payrolls in South 
Carolina. By William H. Wesson, Jr. March 1961. 4p. 
[Offset.] 
Vol. 7, No. 7. South Carolina Economy-Trends and Prosperity. 
By James A. Morris. April 1961. 4p. [Offset.] 
Vol. 7. No. 8. South Carolina Population Redistribution. By 
Julian J. Petty. May 1961. 4p. [Offset.] 
Vol. 7. No. 9. A View of the Market Impact of the Compact 
Car. By Charles E. Edwards. June 1961. 4p. [Offset.] 
___ Bureau of Public Administration. Governmental Review. 
Vol. 2, Nos. 3-4; Vol. 3, Nos. 1-2. 1960-1961. 
Vol. 2. No. 3. South Carolina Constitutional Amendments. By 
Robert H. Stoudemire. August 1960. 4p. [Offset.] 
Vol. 2. No. 4. Municipal Planning for South Carolina. By 
Philip A. Stedfast. November 1960. 4p. [Offset.] 
Vol. 3. No. 1. Urban Renewal: An Answer to Urban Growth. 
By L. Franklin Blitz, Jr. February 1961. 4p. [Offset.] 
Vol. 3. No. 2. Water Pollution Control in South Carolina. By 
W. T. Linton. May 1961. 4p. [Offset.] 
______ Selected State Regulations of Lending Agencies. 
Compiled by Robert H. Stoudemire [for the South Carolina Legis-
lative Committee to Investigate all Loans in the State.] 1961. 
44p. [Mimeographed.] 
___ Department of English. Names in South Carolina. Vol. 7. 
Winter 1960. 
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_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s .  A n o d i c  B e h a v i o r  o f  C o p p e r  i n  
P h o s p h o r i c  A c i d .  B y  F .  H .  G i l e s  a n d  J .  H .  B a r t l e t t .  1 9 6 1 .  7 p .  
( R e p r i n t  f r o m  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  E l e c t r o c h e m i c a l  S o c i e t y ,  V o l .  1 0 8 ,  
N o . 3 . )  
- - - - - - C r o s s  S e c t i o n  f o r  t h e  R e a c t o r  C
1 3  
( r , n )  a t  6 . 4  M e v .  
B y  R .  D .  E d g e .  1 9 6 0 .  5 p .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  P h y s i c a l  R e v i e w ,  
V o l .  1 1 9 ,  N o .  5 . )  
- - - - - - R e a c t i o n  C
1 4  
{ p , n . )  N
1 4
•  B y  R .  D .  E d g e ,  e t  a l .  
1 9 6 0 .  5 p .  ( R e p r i n t  f r o m  t h e  P h y s i c a l  R e v i e w ,  V o l .  1 1 9 ,  
N o . 6 . )  
_ _ _  D i r e c t o r  o f  A d m i s s i o n s  a n d  R e g i s t r a t i o n .  A n n u a l  S t a t i s -
t i c a l  R e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  J u l y  1 ,  1 9 5 9  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 0 .  B y  
R o l l i n  E .  G o d f r e y .  4 1 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  E x t e n s i o n  D i v i s i o n .  B u l l e t i n .  V o l .  3 2 1 ,  N o s .  2 0 - 2 1 ;  
V o l .  3 2 2 ,  N o s .  1 0 ,  1 1 ,  1 4 ,  2 1 .  
V o l .  3 2 1 ,  N o .  2 0 .  F a l l  E v e n i n g  C o l l e g e  B u l l e t i n .  1 9 6 0 .  
V o l .  3 2 1 ,  N o .  2 1 .  S p r i n g  E v e n i n g  C o l l e g e  B u l l e t i n .  1 9 6 1 .  
V o l .  3 2 2 ,  N o .  1 0 .  E x t e n s i o n  C e n t e r s  B u l l e t i n .  1 9 6 1 .  
V o l .  3 2 2 ,  N o .  1 1 .  E x t e n s i o n  D i v i s i o n  B u l l e t i n .  1 9 6 1 .  
V o l .  3 2 2 ,  N o .  1 4 .  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  L i t e r a r y  Y e a r -
b o o k ,  1 9 6 1 .  
V o l .  3 2 2 ,  N o .  2 1 .  S u m m e r  E v e n i n g  C o l l e g e  B u l l e t i n .  1 9 6 1 .  
C o l l e g e  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e  B u l l e t i n .  1 9 6 1 .  
_ _ _ _ _ _  H i g h  S c h o o l  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e  B u l l e t i n .  
1 9 6 1 .  
_ _ _  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  R e a d i n g  A t t i t u d e s  a n d  S k i l l s  N e e d e d  
f o r  O u r  T i m e s .  P a u l  C .  B e r g ,  e d i t o r .  1 9 6 1 .  9 8 p .  [ $ 1 . 0 0 .  
M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n  R e -
p o r t .  V o l .  4 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
_ _ _  S c h o o l  o f  L a w .  P l a c e m e n t  B u l l e t i n .  H a r r y  M .  L i g h t s e y ,  
J r . ,  e d i t o r .  1 9 6 1 .  2 0 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  0 .  H a r r y  B o z a r d t ,  
e d i t o r .  V o l .  1 2 ,  N o .  4  ( S u m m e r  1 9 6 0 ) ;  V o l .  1 3 ,  N o .  1  ( F a l l  
1 9 6 0 ) .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  H a r r y  M .  L i g h t -
s e y ,  J r . ,  e d i t o r .  V o l .  1 3 ,  N o s .  2 - 3 .  1 9 6 1 .  [ $ 1 . 0 0 . ]  
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--- University of South Carolina Press. Confederate City, 
Augusta, Georgia, 1860-1865. By Florence Fleming Corley. 
[1960.] 152p. [$6.00.] 
------ A Practical Guide for Ambitious Politicians. Gor-
don Tullock, editor. 1961. 120p. [$3.75.] 
------ Red Hills and Cotton. By Ben Robertson. 1960. 
296p. [$4.50.] 
------ The Right of Assembly. By Glenn M. Abernathy. 
1961. 275p. [$6.25.] 
------South Carolina Secedes. By John Amasa May 
and Joan Reynolds Faunt. 1960. 231p. [$4.00.] 
------ University of South Carolina Press Books, 1960. 
[1960.] 32p. 
------ White Servitude in Colonial South Carolina. By 
Warren B. Smith. 1961. 175p. [$4.75.] 
___ Young Men's Christian Association and Young Women's 
Christian Association. Freshman Y Camp. 1960. 4p. 
------ Religious Emphasis Week materials. 4 nos. 
Announcing the Speakers for RE Week. [Folder.] 
The Courage to Be. [Folder.] 
The Courage to Be. 9p. 
Religious Emphasis Week Schedule. [Folder.] 
Vocational Rehabilitation Department. New Horizons. Vol. 1, 
No. 3; Vol. 2, No. 3. 1960-1961. [Bimonthly newsletter.] 
___ Rehabilitated Workers for South Carolina's Industries, Busi-
nesses, Farms, and Homes. By Martha S. Brown. 1960. 20p. 
[Annual report.] 
Winthrop College. Bulletin. Vol. 53, Nos. 1-3. 
No. 1. Schedule of Classes, First and Second Semesters, 1960-
1961. [1960.] SOp. 
No. 2. Summer Session, 1961. [1961.] 
No. 3. Announcements, 1960-1961. [1961.] 
___ Faculty-Stafi Handbook, Winthrop College. 1960. 26p. 
___ Handbook, 1960-1961. 153p. 
___ The Johnsonian. Vol. 38. 1960-1961. [Student weekly 
newspaper.] 
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_ _ _  T h e  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  
1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 6 1 . ]  1 6 p .  
_ _ _  P u r c h a s e  M a n u a l ,  P o l i c i e s ,  a n d  P r o c e d u r e s ,  1 9 6 0 .  1 3 p .  
_ _ _  T h e  T a t l e r ,  1 9 6 1 .  [ 1 9 6 1 . ]  2 1 6 p .  [ $ 5 . 0 0 .  S t u d e n t  
y e a r b o o k . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  A l u m m n a e  N e w s .  V o l .  3 4 .  1 9 6 0 -
1 9 6 1 .  [ Q u a r t e r l y . ]  
- - - W i n t h r o p  C o l l e g e  D i r e c t o r y  o f  S t u d e n t s ,  F a c u l t y ,  a n d  O f f i -
c e r s ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  7 2 p .  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  T r a i n i n g  S c h o o l  D i r e c t o r y ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  
5 0 p .  
- - - W i n t h r o p ,  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e g e  f o r  W o m e n .  1 9 6 0 .  
1 5 p .  
_ _ _  W o r k  f o r  D e v e l o p m e n t a l  R e a d i n g .  1 9 6 0 .  3 2 p .  
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A d d r e s s e s  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l  .  .  .  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  .  .  .  
A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  .  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r ' s  B o a r d  .  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  
A r e a  T r a d e  S c h o o l s  .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  .  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d  .  .  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  .  
C i t a d e l  •  .  
C l e m s o n  . • . . . • . . .  
C l e r k  o f  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
C o d e  C o m m i s s i o n e r  .  .  •  .  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  .  .  •  .  •  
C o n f e d e r a t e  W a r  C e n t e n n i a l  C o m -
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I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f  .  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  .  
L a b o r  D e p a r t m e n t  .  .  
L i b r a r y  B o a r d  .  .  .  
M e d i c a l  C o l l e g e  .  .  .  .  .  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n  .  
P e n i t e n t i a r y  .  .  .  .  .  .  .  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
a n d  R e g i s t r a t i o n  B o a r d  •  .  .  .  
P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
B o a r d  .  .  .  .  • .  
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W i n t h r o p  .  
2 3 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  O w e n s  A i r p o r t ,  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 4 2 0  L a d y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 2 0  L a d y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  a n d  D e n m a r k ,  S .  C .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C a r o l i n a  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 2 0  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
A n n e  M a r t i n ,  A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a .  
1 0 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
3 0 1  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 2 2 5  L a u r e l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
P a l m e t t o  S t a t e  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C o l o n i a l  S t o r e s  B u i l d i n g ,  S h o p  R o a d ,  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 1 2 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  S u m t e r  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 0 1  H a m p t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 1 6  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 6  L u c a s  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n .  
2 2 1 4  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 5 1 5  G i s t  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a .  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  C e n t e r ,  C o l u m b i a .  
C u s t o m h o u s e  W h a r f ,  C h a r l e s t o n .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
M o n c k s  C o r n e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 0 0 7  C a r o l i n a  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  P a r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C e d a r  S p r i n g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
9 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
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